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A Discussion on the Meaning of the name “Shukutoku”
in the Founding Prospectus of Shukutoku Jogakkō,
(Shukutoku Girls’ High School)
YONEMURA, Mina　
“Gakkōuhōujin daijō shukutokugakuen”, which is based on “Shukutoku University”, has the his-
toricaly background that was established through a merger with “Shukutoku Jogakkō” had established 
by Wajima Monjo who was the pioneer in girls’ education and “Daijō jiosigakuen” had established by 
Hasegawa Ryousin.
The school was named “Shukutoku” taken over shukutoku jogakkō after the merge. Because the 
school name is a symbol of the founding philosophy.
A funder puts his/her founding philosophy into the school name and the name tells important edu-
cation objectives as an educational institution.
Deeply understanding about the founding philosophy equivalent understand the education objec-
tives.
In this paper, I would like to discuss the naming process and the educational meaning of “Shuku-
toku”.
